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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa motif Remaja Surabaya dalam 
menggunakan media sosial line. Penelitian ini menggunakan teori Uses and 
Gratifications dengan variabel Gratification Sought (Kepuasan yang dicari). 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja motif remaja 
Surabaya dalam menggunakan media sosial line. Peneliti berfokus pada motif 
pengguna line sebagai media sosial yang dijelaskan oleh Anita Whitting & David 
William dalam bahasannya tentang “Why People Use Social Media?” yang 
mengemukakan 10 klasifikasi tujuan atau motif dalam penggunaan media sosial, 
yaitu : Social Interaction, Information Seeking, Pass Time, Entertainment, 
Relaxation, Expression of Opinions, Communicatory  Utility, Convenience Utility, 
Information Sharing dan Knowledge About Each Others. Dalam penelitian ini 
menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang disebarkan 
ke 100 remaja Surabaya yang berusia 18-25 tahun. 
 






This research was conducted to determine the motives of Surabaya Teenagers 
using line social media. This study uses the theory of Uses and Gratifications with 
Gratifications Sought variable. The purpose of this study was to find out what 
Surabaya teenagers motives in using line social media. Researcher focuses on the 
motives of line users as social media explained by Anita Whitting and David 
William in their discussion of “Why people use social media?” which states 10 of 
classification goals or motives in use of social media, are: Social Interaction, 
Information Seeking, Pass Time, Entertainment, Relaxation, Expression of 
Opinions, Communicatory Utility, Convenience Utility, Information Sharing and 
Knowledge About Each Others. In this study using a questionnaire as a tool to 
collect data distributed to 100 Surabaya teenagers aged 18-25 years. 
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